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ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К МСФО:  
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 
 
С внедрением современных коммуникационных технологий возрастают требования к 
финансовой отчетности организаций. Ведение бизнеса на международном уровне должно 
осуществляться с использованием единых учетных нормативов. С 1 января 2017 г. введены в 
действие Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на территории Республики 
Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов Советом Министров Республики 
Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь. 
В связи с переходом белорусских субъектов хозяйствования к международной практике 
бухгалтерскую финансовую отчетность обязаны составлять общественно значимые организации (за 
исключением банков). С учетом принципов МСФО в Республике Беларусь разработаны 
национальные стандарты финансовой отчетности, которые имеют свои особенности и различия. 
Наиболее значимые и часто встречающиеся различия, действующие в отношении отчетности 
по национальным стандартам и МСФО, представлены в таблице. 
 
Сравнительная характеристика составления и представления отчетности в Республике Беларусь  
и согласно МСФО 
 
Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 
Формы представления бухгалтерского баланса и других отчетов 
Национальный стандарт бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность», утвержденный постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 
декабря 2016 г. № 104, предписывает определенную 
форму представления отчетности 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
1 «Представление финансовой отчетности» не 
устанавливает стандартную структуру отчетности, но 
содержит минимальный перечень статей 
Форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс имеет горизонтальный вид Бухгалтерский баланс может иметь как горизонтальную, 
так и вертикальную форму 
Размещение статей баланса 
Бухгалтерский баланс содержит данные на начало и 
конец отчетного периода, в которых статьи в балансе 
располагаются, как по степени убывания, так и по 
степени возрастания ликвидности 
МСФО не дают четких указаний относительно 
последовательности, в соответствии с которой данные 
должны отображаться в балансе. МСФО только 
предлагают минимальный перечень статей, которые 
следует отобразить в балансе 
Методы количественной оценки активов 
В Республике Беларусь используются методы 
первоначальной и восстановительной стоимости 
В МСФО признаются методы первоначальной 
стоимости, восстановительной стоимости, чистой 
стоимости, приведенной стоимости 
Оценка запасов 
Запасы оцениваются по себестоимости Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: 
себестоимости и возможной чистой стоимости реализации 
Учет недостач и потерь от порчи ценностей 
Недостачи и потери от порчи имущества отражаются в 
активе баланса до тех пор, пока не будет принято 
решение о способе их списания 
Недостачи и потери от порчи ценностей списываются с 
баланса, если от их использования не ожидается 
получение выгод в будущем 
Оценка финансовых обязательств 
Обязательства признаются в сумме, указанной в 
договоре. Обязательства не подлежат переоценке 
При первоначальном признании финансового 
обязательства его оценивают по справедливой 
стоимости на дату сделки. В последующие периоды 
организация должна признавать любые расходы по 
данному обязательству 
Основные отличия систем учета связаны с разницей в целях использования информации, 
содержащейся в формах отчетности. Финансовая информация, представленная в соответствии с 
МСФО, используется, главным образом, инвесторами и акционерами компаний. 
Таким образом, составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 
позволяет представить точную и полезную информацию о финансовом положении, финансовых 
результатах и движении денежных средств широкому кругу лиц для принятия управленческих, 
инвестиционных и иных решений. 
 
 
 
